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??、???「????』?、????????????????????、?????????????。??
?????????、??????????????????、????『?????』??????????????っ 。 、 ? 、 ? ??? 、 、 っ 。?? 『 』 ? 、 っ 」???????。
? ? ? 。 、 ? 、 ィー ????
｜????
「????」??ェ??ー
??????????「?」?「?」?
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｢源氏物語』とジェンダー
?????????。
????、??????〈?〉????、「??ェ??ー??????」???????。「?ェ??ー」???
???、???????? ?、? ????、?????????????????????????????。 ? ィ ? ? っ ? 、 ????っ? っ 。
????????????、??????????????、?????っ?????????。???????
???? ? ?????????、???????????????????????????、?????? ? 、 、 ??? 。 、 「 」 「 」 ー?? 。 、 「 ェ ー」 。 ェ ー 、?? 、 、 ェ ー っ 、『?』 、 、 、 ???。
、 ?? ? っ 。 〜 ? ー っ ? （ ） 、
?っ? 。 ー （ ） 、
?????ー?????????
?????????（?）???〈?〉??????????
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???」、???? ???。
?????、?????????????????『????」???????、????????????、
「?ェ??ー」???????????????????、?????????????????????、???? ? ?、 ?? 。 ? 、 、 ェ ?ー? 、 、 ェ ー 、「」、 、
??〈?〉???????「??ェ??ー??????」?、???????????。「?ェ??ー」??、
???? 、「 「 」 」 。?? 、 、 「 ????」??? ? 。 ? ??ェ ?ー????????????っ?????、?????? 。
????「????????????」?????、????????、「?????????????ー???
ョ??? 」、 っ ? ? ? ?? ? ?っ ??、? ? 。
??、???「??????」?? ? ? 、「 」 ? 、 、
???? ? ?、 、??、 ??。????? ? ? 。
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I源氏物語」とジェンダー
????「????」?????????ー??????「??????」???????。?????、「??
??」?「????」??????????????????????。
??〈?〉 ? ? 、 、 ? ー ? ェ ?
???? 、? ? ???????っ??? 。 ???『?????』?、??????? 。 、 ? ? ? ? 。?? 『 ェ? ー」、『「? 」 』、「〈?〉 」 ???、 ??。 、 、 ェ ー?? ? ー 、 。
???、???????? ? 、「 ェ ー」 、 ?、
???? 。 ? 「 ェ ー 」 、「?? 」 ? 。 ? 、 、
???、?
っ 、《「 」 』。 、。 ? ??????、?? 、 ?????????????????。??「 」 「 （ ） 」 。
、 ? ょ 。 「 」 ?? 、「????????
っ 、 ?? 」 、 、 」」 、 「 」 、「 」、 「 」 「 」 「 、
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????????????????????????????????、???????????????????、 、???? 、 ????? 、 ェ ー????? 。
??????、?????????????????????????????、?????????、????
?『?? ?』 ??? ????????? ????、???? ?????????。 ? 、 、 、 ???。?ェ ー ? 『 ?』 、 、「 」 ょ 。
??????、??????? ? 、 、 っ ?
???（??〈?〉? ）。 ? ?? 、 、 ェ ー ? 、?? ? 、 ? っ 。 、
??????
?? 、 ? 「 」?? 「 」 、 、「? 」 、 っ 。
???、?????、 ェ ー ? ??、??? ????????????、???????
?。???、 「 」 ?、? ??? 「 」 っ?? ? 。 ょ 、?っ 。 「 」 ? ? 。 、 、
????????????ー?
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『源氏物語」とジェンダー
??????????????、???、????「??????????」「????、??、?????????? 」 、 ? 。 ? 、 ?? 「 ? ? 」?? 。 ー? 、 。?? 、 ェ ー ??、「?????????? 」 。
???????????、????、「??????、??????????????????????っ???
???? 、 、 。」 「 ェ ー?? ー ?。」 。
?????? 「 」 ? 。?? ? 、 ー
???? 。 、 ． ッ ェ （ ?〈?〉????）、「 、 ??「 ? 、??ー ?????????」???。 、 、 ? ??? 『 』 ? ょ
???、?????? 、 『 」 。
???、『 」 「 」 、 ェ ー ィッ?? ー?ー （ ） 。
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「???ィ??ィッ????ー?ー???????????）」???????????????????????
???。??〈?〉???????「?????????????（????）????「?????』」????????。 、 ???ェ ー ? ????? 、? ? ??。? ????。「 ?? 」 ? 、 ? ??、 「 ー 」 ????????? 。
???、??「????ー 」??????、???、 〈 〉 ?? 、 「 ?
???」 ? 、「 ィ ィ ? 」 、??? ? ?? 、 っ ?? っ 、? ? 、??、
「?」????????ィ?ィ、??????「????」???????っ?????????????????? ? 「 」 ? ?? ???。「?」 ィ ィ、「 ?」 、??????っ ??? 」 。
???????ィッ????ー?ー?????『?????」
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｢源氏物語』とジェンダー
?????、????????「??」?????、??????????、???、????????????
?、????????????、????????ィ?ィ?????????????????。??????、??? ? 、「 ?」????「??」、?? ?っ 「 」 、 ? っ ???? 、 、? 、 ィ ィ?? 「 」 ィ ィ ?
????ェ??ー?????、 ? ? 、 ー 「??」「???」「??」「??」??
っ ?? ?? 。 ? ??????????????????、 、 ?「??」??、????． ???「 ?」 、? 。 。 、「 」? 。 『 」 、 ? ??????? 。
、 ????、「 ?」 「 」 、「 」 、 ?」 ?
ー 、 。 。 、、 ??? ? っ 。?「 ??」 、
??、
?、
? ー ???? ????????、?ェ??ー?? ? っ ? 、「? ? ??」???、 ? ? ? ? ? ?
11ワ
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?「???????」??????
??（?〉?????????。「?????』??????、????????????????。?????
???? 、 ???????????????。???、???????????「???」?????? っ ? 。 、 ? 、 ? 。 ??? っ ??? 、 ? 。?? っ 『 」 、?? 、 ??、 、 、 、?っ 。
?????????????っ ?、? 、 ?? 、 ?っ 、 ? 、 「
???? ?」 ?????? ? ? 。 ?????????。 「 」 、 ? ??????????。
、? ー 「 」 「 」 、? 、 ????????????????
、 ??? 。 、『 ?」????、?????、、 っ 」 、 、「 」?「 」ょ 。
、? 『 』 っ ? ー ー
ょ 。 ょ
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｢源氏物語」とジェンダー
「??」????????、??????????、??????、??、?????、???????????
???、???、?（??）???、???「?????」?っ???????。??、『?????」??????? ? ?「? 」? ? ????。「?????」??????、「 ?? 」 ??。 「 」 ?。
??「???? 」 ? 、??、??????????????????????。
? ??、 ????????????????????????、??「?」????????? 「 」 、? ? ?? 、 。
??、???、? ? ????、「??」?????????? っ
。。?。 「? 」 ? ?『 」
? ??? 、? 「? 」 。
『 』 、 、 ? 。「 、????????????、 、 ? 。 、、『 、。 、 ? 、 」 、
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?????????????????、??????『?????』???????????っ?ゃ????。?
????っ???????、????????????????、???????????????????????? ? 。 ?、 、 ? 、 、??????????????。??????、?????????????????????????????????? 、「 、 、 」 、 、?? っ 。
???、???????? 。「 ? 」 っ ? 。 ? ?
???っ ょ 、 っ 、 、?? ? っ 、 、 ? ? 。 『 」?? 、 、 ? ???? っ 。
??、『???」 、? っ?????、?????、????、?????? ?????っ
???? 、 『 』 、??っ 「 ???」????? ? 、 、「??」 「 」 、 、 。
???????? 「? ?」?? ????????? ?。 『 」
???? 、「 ?? 』? 「 」 、 ?、??????っ?、?? 、 っ 、 ??? っ??ょ 。 ????、??? 「「 」 ? 」 、「 、「 」」
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｢源氏物語』とジェンタ
???????ャッ???ー??????????????っ??っ???????。
「?????』????『?????』??????????????????????（??〈?〉???）。?
???? 、 、 ?? 、 ? ?????????、???????? ???????っ?、『? 』 ????? ?っ? ??? ょ 。
??????、 ? ?????????っ????。 、 ? ?
????? 。「 『 ? 」」「 ?????「? 」」、 、 っ??? 。 、 ?? ? っ 、 ? 、???? 、 、 、『 』 っ 。??「???」?」 ????? ? ?????ょ?
????????????、 、「???」? ?? っ っ 『 』 、
??? 、「 ????」???? 、 ー 「 」 ?
「????」 、 ? ? （ ?〈 〉 ? ）、?「? 」 ? ????? ? 、 、 『?? ? っ ェ ー ? ー っ 、
????‐?。
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??（?）???????「?」?「?」?????????。??、???????????、「?????』?
?、?????????、??????っ??????????????????????ょ?。??????。??? ? ??、???????? 。
?????? ? ???????? ?、? ? ? ???????? ??
??、? ? 。 ? ???、 ? 。?? 、「 」 、 「 」 、 「 」?? 、 。 、 ー 、 、『 」?? 、「 」、 ??? ? 。 』 、?? 、 、?っ 。
??、???、??????? っ ?? 、? ? ? ???。?????????「????????「???」????????????????????????「??
?」?????????????、?????。
???? 、 ? 、 ? 」、 「 」 、 ?
???? ? 、?????。
?『???」?「???」?????????ー?????ー
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『源氏物語」とジェンダー
??、???、?????、?????、「????????」???、「?????????ー」??っ???
?、?????????????????。????、??????ー??????????????、「???」?? ? 、 ? 、 ? ? 「 」、 ??「? 」 、 、 ????????????。
?????、?? ? ? 、 ? ?? 。 、 ?、 「 」??????、??????????????「????????」????、????、????っ??「??
」 、 ょ 。
?? ? 、「 ? 、? ? 「 ?
」 っ 、 ?? ?????「????」?????ー?」 、 、 ? ????? 、 。
「 ? 』 、 、 「 」 「 」 ー
、? 、 「 」 っ 、「 」「 」 、、 「『 ー っ、?? ?ょ? 。
?????、????
? 。
?????、????????、??????????、????????「???????」???????。
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?「??」????????????、?????????????????????????????、?????? ? ? 、 ? 。 、 ??? 、 、「???」 ??????? 。
?????????????、??〈?〉????、????????????????。??????????
???? 、 ??? 。
???? 、 、「? ?』? ? 「 」 ?
??、「 」 。 、 、 ?????????? 。
???? ょ 。 、 、 〈 〉
???? ??。 「 」 、 。 、 ???? ? ??? 、 ?「 」?、 、 、 ??????? ??、 ??? っ 、 ? ? 「 」
??、??「?????」 「「 」 」 ?。???、?????、 ??、 、
?????、 ? 、 ??? 「 」 、?? ? 「 」 っ 「「 」 」 。「? 」 「 」 「 ?」? 。 、??? 「 」? ?、? 。
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｢源氏物語」と エンタ
???、??????、??????、??????????????????。「??」?「??」???、??
????????????????、??、???????????、?????、「????」、「?????」、?? ? ?。「 」「 」「 ? 」 ? っ????、 、「 」 、 」 「 ? 」 ? 、??「 」、「 」 ー 。
「 ??」????、??? ? 、 ? ??????????????????????????
、『?????」 ??? ?????????????「???」???????。??? ?? 、 ?? ?、 ? 、?、 ??。 「 」 。 、、 っ 「 ?。 ? ?? っ 、、 」 「 」 ?? っ ????。
? ?「???」????、 ェ ー ? ー ? ???。「?????」?
、 「「 」 」 、 、 、『 』 、「 」 」 っ 、 「 」
〈 〉
。
????、????「「????」?????ィ?ィ????????」?、???????????
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??「?????」?「???」??????????????????っ???????????ょ?。
???、『?????」???、?????「???」??????、???????????????。??、
???? ? ??「???」? 、 ッ ッ???????。????「? 」 「 」 っ? ??「???」???? （ 〈 〉 ）。
??、「???????」???「???」?「?????』???????????????????????
??????????、?????「????〜 」 、 」? 「?」 、「 ? っ ????、??????っ?? …… ??? ?。 ????? 、 ?、 」 ? ? 、??? 「 」 、 。 ? 、 、『 」?、 ?「????」? 。
「? 」 ? ? 、 「 」 「 」 「 」
。 「 」、 ? 。
? ?? ? ?? （ ）? ? ? ? （ ）
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｢源氏物語」とジェンダー
??
?
????「??????????????????????????」?、「??????????っ?????
???? ?????。?っ?????????、????っ?????????????」、?????、「????? ? ???????????」?「? ?? っ ???? 、 ? 、 っ っ?? っ 」 。
????????????????????、????????????、?????????????????
?。?? ??? 、 。 、
っ 、 ? っ ??????、?????????
「 」 「 ? 」?????? ょ 。 〈 〉 （ ）?????
、???? ? 、 ?? ? 、 ????「??」??
、 ? 。 「?????」??? ?? ?、 「??」???っ??。 「 ? 。 〈 〉 「 ? 」? ッッ 「 」 、 「 」 「 」 、? 。
○
?????「???」?????ー?????ー?????????
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???????????、『?????」???????????????、????「???」???、???
????「???」???、????っ??????????ェ??ー???、???????????????っ?? 、 ? ? ? 、『 」 「? 」 ?、??、 ????? 。
??????ェ? ー 『 』?? ? 。 〈 〉 ?
??ー? 」 〈 〉 ェ ー ????ー?????????」?? 、?? ???。
「????』?????? ? ????????。?? ????? ???、????????
????、????? ? ?? 、 ? ??? ?、?? ???? 。 、「 」「 」 ? ? ? ? 、「 」、 ? 。 ?、??????「???」?ょ 。 、 ? っ っ 、 ?? 、 ? ?（ 〈 ）、 っ 、 、 ? 、??、 『 』 。
?『????」????〈???〉?????ー?????ー?????????
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I源氏物語」 とジェンダー
????、???????。????」????????????????「????、???、??????、
?????、?「「??」??????」????、?????????????????????、???????? ? ?? ? 。 っ ?、「 」 、 ?、?? 、 ? ょ 。 、 、?? 、 「 」??????????。 。
???、????、? ? 、「 ? 」 。 ?、 ?、
???? 、?? 、 ???? ???。。 「 」 、、『 」 ? ??『???」?? 「 」 「 」（ ） 「 」（??）?、???????????????????、 （ ィ ィ） ? ????っ ? ????。
?『 」 ??????????「???」?、???『???」?「???」????????。?
? 、 ? 「 」 「 」 ? ? 、、『 」 ? っ 、 。
? 」 ? ???????? 「 」 、『 」 ? 、? ? ? っ
〈 〉 ． 」
??、???????????????????????????。????????????? ? 。 、 ? っ 、
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?????、????????????????????ょ?。??〈?〉?、???????????「???
??〈???〉???????????????」?????。
??、「 』? 、 ?、??????「???」???「? 」 ? ? 、
?????????????????。???、「???」???????????????????、「???」??????? ?、 ?????????、? ? ????????????????????? 。 ?、 ? 。 「 」?、 「 」 っ?????? 。
?????「???」?????、??? ?、 、???、? ?、
?、????、???、 ? ?? 。 、 ??、? 「?」 ? ? ? ? ??????? ? 、 ??っ ? 、 ? ? っ ? 、 、?? ? 、 っ 。 、?、 っ 、 。 、???。
?????? ? ょ 。 ?〈 〉 「「 」 ?
????、「????』????、??????????????。?????、?????????????
? 、 ?? ??っ?? ??、??「 」 ? ? ??
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｢源氏物語』とジェンダー
???????〉???????????????
????「??????〈??〉」???????、????「?」「??」?、????、?????????
「??? ? 」????、?????????????????????? 、 「 」 ? ? 。?、 「 」 。 、 、 、?? ? 「 」 。 っ ょ 、?? っ 、 、 ェ ー ー 、?? 。 、 っ 、「 」?? 「 」 ? 。
??????『????』??、? ? 「 」? ?? 、 ? ? ??、 ?
????っ ?????? 。 ?????????? ょ?。 〈 〉 ????????? ? 、「 〈???〉?????」???? ? 、 ょ 。
???
、 っ 。???? 〈 〉
???．???????? ?????????? ? ???? 、 、 っ?
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「《「???」??????「???」?????》」????????????????????。??（?） ???????? 。 、「? 」 ????ー?「 」??????
?????、??????????????、???、??、???、??????????。????????、?? ? 、 ?っ ?、 ? ? 、「 」?? 、 「 ??」???????????? ?、?、 。 ?????? ? 。
???????、?? ? 、??? っ 、 ? ????っ
???? ? 、 「 」 、 ? 。 「 」?? 、 ッ ????? 、 っ ? ?ょ?。
???、?? ? 、 ? 、「 」 ? っ ?? 、
???。?? ? 「 」 ?? ェ ー 。
?????? ? ??、? ?、 ??????? 、「 」 、 っ 、 ? 、 ??、 ?
???????? 、 、 ? 、???? 、?? 。 ? ????? 。? 、「 」 っ ッ????? 《 、》
－1qワー
エリ空
｢源氏物語」とジェンダー
???????????。
????「?????」
。??、???、??????、??????????。??、???????????????、??〈?〉 ?、 ? ? 。? 〈?〉 。 「、 ?? 、 」 、 、 ??、?????????????、「??」??????????、? 、?「??????????????、?????? 。
???????、 ????? ??、??? 、 ?????????????っ??、?????????????っ?、??
?????????????????????????????（???、???）?? （ ?、 ?） ??（????、???）
??、??????????????、????????、?????????????
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?、?????????????、?????、??????っ???????。??????????????
?、???????????????????????、??????。「???????っ???????、???、 ? ?」?、??????? 、 ? 。
?????? 、 ? ? 、 ? ? 、 っ
???? ? 、 、「 ?ェ ー ??ー?「 」 ?? ? 、「?? 」「 ? 」 。
?????? 、 ? っ 「 」 、 「 」
?っ?? ? ? 。
???? 、 ? ?ー??、?「???? 」 ? 。???、
? 」 、? 。 ??????????????、 ? 、 、 ?????。
??
??????????????????????????（??、???）? ? ?????????????????????（??、???）
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?、????????、??????????????、??????????????????、??????
?????????????。??、???、??????????????????、????????????。 、 ?????????????? 、 ?、?? ? 、 ? っ? 。
????、?、????、
???????、?? 」 ?
、 、? ? 、 ???????「???」
、 ? 。
? ?????? ?、??????????、
???????????????????????????（????、???）? ? ???????（?????、???）
???????????????っ???、??、??????????????????????? ??、「??????????? 、〈 〉?、 っ 。
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?????、?????????、????、???、?????????????????、???????
?、????、??、??、??????????????????????????、????「???」?、??? ? ? ? ? 。 、 、 ? ? 、 ??? 、 、 ー ェ ー 「 」 、?? ょ
ヱ
フ
ハ
????っ?? 、↓? ? 。、 、 ? ? ? ?、????????????????、 「 ? ? 、 」
? 、 ? ? ???、???????????? 、????????????
、「 」 ェ ー ょ????
???、「???」????? 、 ????????????????? ? 。
????????????????????????????（??、???）
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｢源氏物語」とジ グー
?????、「?」???????????、???????????。????、????、????????っ?、 ?? ? ? 。 「 ? ? ??? ? 」 、 、 、?? 。 、 、 、??っ 、 「 」 。 、?? 、 っ 、?? っ ょ 。 「??」 、 、 ??????????っ
??????、?????????????????????????????、????????、?????
???? 「 」 。?? 、 、 、?? っ 、 ??? 、 ょ 。????
?? 、
??????????????????????????????（?????、??）?? （? 、?）?? （ ?〈???〉、?）
????????、
1‘)辱
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??????、????????、「??」??????????????????、?ェ??ー???????
????????、?????????、?????、?ェ??ー??????????????????。???「? 」 。 ? 、 ??、??????????「? 」。 ?ょ??。
??、???????「?」????「?? 」 、 ? 「 」? ? 。 、
???????、????????? 。
????、 ?〈?〉???．??? ? 、? 「???」?、?ッ ?
?。「? 」 ???、「??」? 、「 」 、「??」??、「 」 。?? ??「 」 ? ? ????? ?????? 。 ??、 ? 「 」 ??? 、 「 、 ? ??? 。
、『? 」 、 「 」 、? っ っ 、
ェ ー ー? 、 。???「??」????? ???、
??????、
?????ー?????ー????????「????」???
???????????????????ァ?????????、??????????????
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『源氏物語』とジェンダー
?、???、???????????、???「??」????、???、?????????????、???
っ?????????????。????????「??」???????、?????????。
???、 ? ??「???」?、 ? ? ? 、? ?、?????、? ?
?、、??っ ? ? ? っ 。? ??「???」 ?? ?????????、 。 、?????????、?????? 「 」???????????????????????????。????、 「??」???????、???っ ?。 、「? 」 、 「 」 「 」。 ?「??」 。 、「 」? 。
????????? 、? っ 「 、 」? ?????。、 〈 〉? ? 、 ?????、??????
、「 」 「 」 「 」 、 ?????? （
? ???? ? 「 」 、
??????????????????????????（???）
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????????????????????。?????????、???????????っ??????、?
????????「???」、?????????「??」???????????。??????????、???? ? ?? ??。
???、????????「???」?、???????????????????。???????っ????
??。? 、 っ 、?? 、? ? 、 ? っ?、 ?「 」 「 」 、 っ???? ー???
、「 ?」 、 っ ? ? 。 ??????????????
?、???????。?．???、、 ???? ? ??????????。
「 」「 」 、 「 ? 」 ?、??
? ? 。
???????、??????「 」 、 「 」、 ? 「??」???????
??????????????????????????（???）?? （? ）?? （ ）
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?っ?????????ょ?っ。
??????????、???????????、????????????、???????????。???
?????????、????????、「?」????????????????「??」?????、?〜???? ? 、?? ? 、? ? ? ???、 ィー 、??????????????。 、 、「? ェ ?ー???? ー 」 ? 。
???、?????? 「 」 ?、 ? 。 ? 、
? ?? 「 ェ ー ー 、 」
?????? ? 、 ェ ー
ー ? っ 、 「 」???ょ?。 、?
す
○
、 、? っ 、 ?????????、????「 」 ょ 。
? ??????、「?? 」 ?「 」??????、? ?。??????、 、 、 、? 、 ??????、「 」 、 、 『 』
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す
○
??、?????????ょ?。???、???、「??」?、???????????????、??????
????。?????〈?〉???????????????〜???????????????。????????? ? 、 ? ? ? 。 ??? 。 。
? ? 、「 ??、 ェ ?ー ? ????」?????
?????、??????? 、
????????????「???」??????????。?「 」 「 」 ? ??。
???? ?、??、?????????? ?????っ ? ???、????????
????????、???????????????????、???????????????っ?? 、 『 』 。
?、 ? ェ ー っ????? ????? ?、 「 ェ??ー??
ー」 、 ? 、 ??????????
の
〕「??」??????????? ? 。
?????ー?????ー????????????????「???」
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｢源氏物語」とジェンダー
寸一
′
○
????、?、↑?? 、 ?、???????っ??????????、???????????、
???、「?」??????????????????????。?????、???????????????
??、????????? 、 ??????????、??? ? ?
?????????????????????????????（??????、???）?? （ ? ? 、???）????????? ?（??、???????????、???（ ?、 ? 、 ）???????????? ? （ ?????、???）????? （ ）
???????、???「????」
??っ????????????????、??????????
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????????。??????? ? 。
???〈??〉?????????ィ?ィ?????、?????????、????????????ょ?。?
?〈?〉 ??????????。
???? 。 ? 、? 、 ? ? ? ? 。 「
???? ? ? ???? ?」、 「 ????「????」???「???」?????」、 、 「 ? ? ? ??」 「 ? 、「 」?? 、 ? っ 」 。
????、????? 、「 」 、 （ ） ィ ィ
?、「?（ ?） ? ??? 、 」?? ?? 。 、 「 」 「 」 、 「 」?? （ ? ） 「 」 。
???、???? っ 、??????っ??????????????????。?? っ
??、? 、 ???? ? ? 、 っ ?、??? ? ??
? ???????ょ?。『 』 、 、 」 ? ? ????っ?。 、 「 」 ー
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｢源氏物語」とジェン グー
????????、?????????????????????????、??????、?????????
?????????「????」?????????。????????「?」????????????、「??」?? 、 ? ?????、??????? 「 ?（?）」 ????? 、 ? 「 ? ィ ィ」 。
????、???、 っ ? 、 ィ ィー「 」 「 」? 、 「 ?」
??、? ? ? 、 、 っ?? ょ?。「 」 ?? 「 、 、?? 、 ォ ー ?。 、「 」?? ェ ー ー ー 。
??????、??? ? 「 ??」????? ??????????っ?????。??????、
???? 、 「 」 、 ェ??ー? ー 、 ィ ィ?? ょ 。 （ ） ????????「??」 、 ?? ?????????っ?????ょ 。 、 、 ょ ?、 、 。
????????????????????????????（???）
-145－
??、「?????』???????ー???????、『????』???????????????????
?。??????????ェ??ー?????ー?、???????、???、?????????????????? ? 、『 」 ? ? っ? ? 、 ? ? っ 、??。 。
? 、???????ょ??。 ?? ? ????????ょ?。（???????? ?? ?
???????????（?）????ィ??????）
－146－
｢源氏物語」とジェンダー
????〈?〉??ェ??ー? ???
?ェ??ー?????????????????「?」?????。????????????????「???
??????」「???????」
【????????﹈ ?ェ??ー? ?? ??? ??????ェ??ー??????????「?」?「?」?
????????っ?????、???????????????????????????????????? 、 ? ? 。〔? 〕
??????????っ???????????、?????????????????、????「?
????ー ョ
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??????ィ??（、?ー?ー?? ???????ョー????ッ??
?、「??」????????「??」?????「??」??????、「??」??????????、 ??????。 ???? ? 「 」?「? （ ????）、 ? ???????「 ? 」（ ??? ）? 。
〔 ェ? ー ???????
????????（? ?、? ）
????、?????
?????．?????????????、????????????????????????
?ョー?．????ッ???????「?ェ??ー????』（???、???）
??ェ??ー??「??????????????」、???「??」。
?????﹈????? ??、
」 「 」 ??????? ? ????。
〔?? 〕 ?
? ? っ 」 、「 ? ?? 」（ ィ ィァ ー???）
「「??」?? ? ? ? ?、 ェ ー ?? ?????????????」
﹈???》????、???．????、????????????????????????↑????????（??????????????ー??????????。?ッ???、????「???????????
???ー??????
「?ェ??ー??????ェ??????????ィ?ィ???」
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『源氏物語」とジェンダー
??????「?
?????????? ???????????????、??????ー、?，????、????、?????
????〕????????ョ???????????、??．?????????．
『???????????????』（??????????????????、???）
?????》 ??? ? ． ???【 ?? ???
『???? 」（??????????? 、 ）
??????、 ? ?、 ?? 。 ﹈ ?
????? 「 ェ 』（
???? 『? ?』（ 、 ）?? 「 ェ ー」（ 、 ） 「「 」 ?」（ ??）、
??〉??? ??????』（ ッ ）
? ェ ー ? 、「 ?」 「 」 ? ?
っ?「????ェ??ー??」?????、????????????????。
」 ? 「 」 、 ?。「 」 、 ? 。
」 ェ??ー??????。『??ョ??? ? ェ ー」（? 、 ）、『 」（? ? 、
???）
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｜???????????????????????????????「????????ー」?? 、 ??? ?????????
???????????????????????。??????、?????????????????。
????????? ??
「 ? ェ ー」（『???」??、???）、「 ?ェ??ー??????』（????
??????????????ュッヶ、???）、『????????????ェ??ー??????』（? ????、 ?）
?????、???? ? ? ??。?（ ?
??
?）?? ） 「 ェ ー」 ?、 ?????ェ??ー???
『 ? ? 』（ ??、???）、「? ? ? ? ??????」（?
、???）、『??????? 」 ? ェ ?ー????????」（ ）「 ? ? 」（
? 「 ェ ー 』 （ ー?、? ?? ??????）「 ? ? ? ? 」（ 、 ）、「
? 」（??? 、 ）?? ? ???。 ）、「 （ 、 ? 、 ?）?、 ??）
幟
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『源氏物語」とジェンダー
〔?ェ??ー????????????????????〕
｜????????????》?????
?」?
?????ェ??ー????、??「????????」???、?
????、? ???????????????????????。
???????? 「? 」 ? ? 「 「 ? 」「??」「??」??っ? 「 ????????』（ ??、???）「 ェ ー 「 」「 ??」???」（?????）
?、????「???????????ュ???ィー???????」（??????）、????『???? ? ? 』（ ? ） 「? 」（? ?、 ?? ）
。「? ?? ????????????????? ? 『 ? 」 「? 」?? 」
（ 『 」 、 ??）
。「????ェ ー」 」 ??? ??、 ? ）．「?? 「 ?」 ? ??? ェ ー」（「 ェ? ー ?』?? ? ?????
年
一一
?、
』
???????????
「???」
????????????。??
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???????????（????）????「?????」
｜?????????????、????????????????「?????」
???????????，（〉???????
?????『???????????????ィ?ィ?????????????????。
（?）?????????ィ?ィ????????????????????。
?????????ィ?ィ????????????????????。
????ェ??ー?????、?????????????「??」「? 」「 」「 」 っ ???????? ? 。
、??ー????????????????。「 」 「 ?、 ??」?????????????。
（｜） ?????? ???????????????????。（ ） ェ ー ー 。?? 、 ??? ? 「??』????????
、 ????ー????? ??????? 」（ ， ，?ッ?ェ?「 」（ ??? ッ ァ 、「 』 、??））
??????????????????????》???、???????????????????????????
1「一ｲ､
－10乙一
『源氏物語」とジェンダー
????????????????、?????????っ??????????????????。????
（???）??。????????????、??????????、????、??、???、???? ? っ ??????????? 。
????????????????ー
「?????」 ?????? ? ?????
?????「〈?〉????』（????ッ?????）
?「????????????ィ?ィ?????????????????????。
←????????????『??????」????????????????????。
?「?? 」「 ィ ィ? ? 、 ????????
??、???? ????、???? ? 、 ???
???????????????ィ?ィ???（??）????????。
←「?? 』 「 ?」 ? 、 ??。
（???）
?。
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???、?????、????????????????。???、??????????????????、???? ? 」 ? 、 （ ）? ? 、 、 ??? 、 、???????、???????、?。??????? 、 ???、???? ??。
???????????『?????」???????『?????」
?『???』?????????????????? ? 、? （ ?）???????、?????????????????????、????
? ???? ?‐ ?（???）??????
??????????????????????。???????????、????、????????? ?、???????? 、 。????っ? 、 ? っ ? 、?? ?ー????? 。 ???????? ?っ?。 『 」 っ 、 、?? ? ? ???? ー っ 。
－154－
『源氏物語」とジェンダー
?、???、??????????????、??????（????）、???、? ?????、 ? ????。 ?? ????????????、??、??? 「 、 、?????? ? ?」?、??????????、（???????）?????? ??、 ? ? 、???? ?? 、 ?。…。 （ ）．?．?（? ） ? 、 ??、 、? （ ?） 、 、 、? 。『 」 、 ? 、 。 。…? 」（『 」 「 」 ）
???????『???」????（???）?????????????、???????????????
っ?。?????「??」????。
???? ? ? っ ? ? 、 「 ? （
????? ? ）」、「???????????????（??????????????、????
?? 。 ?、???????、?
?『?????」?????、???????????????? ? （ ? 、 っ??）、（???）???????????。
?? ????。
???????????????????
??????????????
（「?????』）
（???）
－1貝只一
エLノtノ
?『???』?「???」??????ェ??ー?????ー
??????、?????「???」???????「???」?????‐?????ー?????「??
???????????」?????。
? 。??????? ?。???? ? 。 ????、??? ???????????）????、、 、「 ??、???、???」????????????????
??????????、??????????????????????????っ?。?? っ 「 ? 」「 ????」????????。っ?。
???????????????
??????（?????????????????）?? （ ? ）??
???? ?（???????? 『 』
－156－
『源氏物語』とジェンダー
【???﹈「???」??????????????????
?????????〈???〉?????????。?? 「 ? 」「??????」????????????。?? 「 ? 」 ????????。
?．??????? 「? 」? ?????????ィ?ィ???． ? 「 ? 」?? ? ィ ィ ???????? ? 、 （『 』）????????。
「???、????????????????、??????????「????????」?????っ
「???』??、???、??????? 「 」 ー 、 「 」「 ?」??? ? ? ? っ 。
????? ?????? 。」
（?????????「?????ー??????「???」??ェ??ー??」
（??「????????ェ??ー????ィー?』??????、〉??）
? 「 ? 」 ー?
（???）
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?『???」??????????
｜??「???‐??」? ???、
???
????、????????????????????、????????????????????????
?、『???』????ェ??ー?????ー???????????っ???。（??〈?〉?????）?． ．?????? ? ?????? ? 。
??、 ? ?。???????? ? 。
????????? ? ??? （ ??）? （ ） ??? っ??、「 ?」「 」「 」「? ?」「 ?」??
??「??」?「??」??、 ?????????????????????????、??、????
????????、?????、?「????」、「?????」、?????????????。?「??」「 」「 ??」??、?????っ ??? 、 ?? ?????、「?」??、 ? ? ? 、「 」「 。?? 「 」 「 」、「 」 （ ） ー
〈?〉?????
?????ィ?ィ????????
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｢源氏物語』とジェンダー
?????っ?、????????????????????（????っ??）????????。〈? （? ? ッ ）?????ー?
????????????????????????（?????????、??????????）
????、????「??」???。???『???」?「???」????????????????。
（ 「 」??「??」
??????????????????????????????????????（??????）
←「????っ???? 、? ???っ?…。 」 ? 。
??????????。
（???）
（ ）
←??「 」 「 ?」 ? 。 「 ? ? ? 。????????????????????
????????
（??????????、「????????????????」）
???? 「 （ ）」 っ ? 、 ??? 「 」?（? 、 」）
ル
す
る
○
???????「???」????????????????????。
???
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?「????』????〈???〉??ェ??ー?????ー?????????
????????????????「???』?????「????」???????????
???。?「????????」???ー?
〈??〉???（??????????????）?????ー??「????』???????、????ェ ?ー ? 。
←「???」????????????「???」?、「????』??????????????????
?っ?????、????????。
????」??????????。?????????????????????????。?? ? ????????????? 「 」 「 」 「 ?」（??）?「 」（ ） 、 、 （ ィ ィ）?? ? 。
? ? ? ? ? ? ??（???????????）??? ? ? ? ???（ ）、「 ??」、?? ? 。
た
???
?「?????」???ー?
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｢源氏物語』とジェンダー
?「????』????、????????ェ??ー??????????、???????????????
??????っ????。???????、????????????????、?????????????? 、 ? 、 ? 、 『 』 ェ ー??ー ???、????? ? ?。
。『???」?? ?「????」 ? … ?〈?〉???．??????? 》 ?（???? ） ? ??
????????（??????）
???? ???? ? 、 、 ー
??????。
（???）
??????
?????????????
??「????、???、??????、?????、?「??」???????????????????? ? ? ?、?????????????。
←?????????、???????、????????????。←???? ??????????? 、 ?????????????
???????????????、???????????????。? っ ???????
－161－
《「???」?????? ，????〈???〉???????????????? ? 〈???〉?????「???」????? ????（???????）????（??????）
??????????????????????????〈???〉????????????っ?????
?????????????? 〈?〉??〈 〉 ?「??」 ? ???、???、???）
?????????????．???．???（??）?????? （ ） ． （ ???）?．??（???） ． ??（?????）????（??）?
??（?????）????（???????）????????????????（?、???）?
???。
?????「 」「 」 「?????? ? ? ? 」（ ?
?）???????〈???〉???????????、????????、?????????????? ? ?。 ? 。
??（ ??）
「???」?????》??? ? （ ???????）
1／毛4､
一lO乙一
｢源氏物語」とジェンダー
???」?????
⑥（5 p③②
??
◆藤玉
哀壺鬘
傷58
歌例例
⑨③
??????????????
?????????????????????????????（?????、?）?? （? 、?）?? （ 、 ）?? （ 、 ）?? （ ）?? （?? （ 、 ）?? 、 ） （??「??」「??」←??）、
???????、???? ?
?????????、 、 ???????????????、????
（???）
－163－
????????????????
(1)
⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩?????（????）
???????????????????????????（??、??）?? （ 、 ）?? （ 、 ）?? ? ? （???、??）（ ?、 ）（ 、? ）?????? （ 、 ）?????? …… ?????? 、 っ 。‐? ． … 「 」 。 。??? ?…?? 、 ?っ? 。
??》?……??????????????????、?????????「???」???、????
??〈???〉??????????????｝
」???
??
ユ
????、???
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｢源氏物語」とジェンダー
???????．?．?←???「?」?????（ ） （ ? ? ） ? ?ュ ー ョ????????、?????????、??????
???????????????。
〈 〉 ?
?????????、????、???、????????????????????????、???、 、 、 ? ????????????????? 、 「 」?、??????。
??????…???????????、?????????????????????????????
???、???「??????」????????????。
???? 。… ? ???、???「???????
???? 」 ? ?、????????? ?、??????「????、????? ? 」 。
?????? 、 ??? ??? ?。 ????? 、
???? ????。 ? 。｜?????（????）。
?……?????????????????????、?????????
-165-
：
|Ⅱ ????????????????〈???〉??????（??〈 〉?? ． ???ッ??????）
．「??」?????》?????、????、。「??」 ? ? 、????。「??」 》 、 ??．「??」 、．「?? 」 》 、．「??」 》 、 「 」???「??」??
??。?．
(1)
?? 、 ? 「 」?????。?????????、?????????、
?????????っ???。???????????????。???「 」 ?ェ ー ???????。
?「????」????????
「 」 ー ?
?……「???」????????（???? ??）
⑯
丘
（???）
て‐
の
1ハハ
ーlbb－
｢源氏物語」とジェンタ
?????????
(1)
§） Z)(I
???????????????「???」??????????????????。
←?????〈???〉????????????????????????????????。
???????????「???」?????????????????????。
???????????????????「??」???????。
?、「??」??、「? 」「 」 、「??」??、「 」
④/弓1J ⑱ 恒?「??」???「（???）????」?????。???????????、???「??」????、?「??」?「??」?「??」??????????「? 」??????? 、
?????? ?? ? ? （ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）???? （ ）?? （ ）
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???????????????????????、?????「?????」????「???」?????〈??〉??? ?????????????????????（???????）?? ?（ ?）
??????????「???」?????????????????????、???????????
b???。
?? 「??」。 ?????? 。 ???????っ??? 。
??????。??????????「???」???????????。
???? 」 〈? 〉?、???????????、??、???、?????、?????、っ ? 。（ ??）「 」「 」 「 ? 」 、 。「? 」 ． 。
?????????。?????????、???????????っ?????「???」（ ）、 「 」 （ ）（ ）
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I源氏物語』とジェンダー
??????????????????????????????（??）?? （ ）?? っ?? ????、?????????? 、 ???ィー???????
?、????????。???????ェ??ー?????ー????。
? ?（ ）
???
（? ）（ ）（ ）「 」 、 ?〈???〉?????
? 」?????????、??????????。??????????。
???「??」??????????????。
（ ）
「 」 、? 「 」、 ????「??」???????????、? 、 、 ? ?〈 〉。
（??、??）
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(2）
????????
????????????????〉???（??〈?〉???????〜???）?「 」 「 」 ? ? ?。?「 ?」?????「??」????…… ??? ?? ????????????〈???〉??っ??「??」 ? 、 ） ? ?
?????、??????（??「??」??????）??????????????? 、（??? ?）
「??」??? ? 、 ? 、 ?? 、 ???????
???? 、 ??? （ ） ?
?????「? 」? 、 「 」 ????? ??? 、 。
??????????????????????、??????ェ??ー?????ー???????????、 「 」 ?????。?????。 ????ェ ー ー????、? ??????
←????????、????????????????ェ??ー?????ー???。
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｢源氏物語』とジェンダー
團
(1)
???〈??〉｜
????????「??」「??」
????????「???」?????、??????????．」??」??っ???。????????? 、 ? ? っ? ?? 、 ? ?
????「??」?? ? ?? ???? ?? ?????（??????、???）?? （ ? 、 ?）?? ? ? （ 、 、???）?? （ 、?? （ 、 ）?? （?? ? （ 、 ）
???????
???????????????????「???? 」「 」「 ?」??????????????、 （》
（????）
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???? ????? ?
????????
????（???）? ?
? ??????????????????（?）? ?（?）???、 ??）」???? （ ． ）
????。??????????〜???????????????。
「????」（?っ????）?「?〜????」（?????」?「???」（〔?????〕??っ?）?「??」（〔?????〕?? ） 「（ ） ?〜 （???っ??? ? ）?「 」（? ?）?「（ ?）? 〔? 〕 っ? ? 「 」（? ）
?????????????????????
?????????????????（?．?）
「??」????????????「??????????」「??????（??
－17ワー
上J~
｢源氏物語」とジェンダー
（?????） （?????）
????????????? ????????? ???? ???? ???? 、 ???????????????????????????????」（???????、??）?? ??（??????、??）? （
?、?????、??、?????、?????、?????、???????
『 ??」???、「 」 ? 「 」??????、?? ?? 。
????????。
???????????????????????????（???????、??）?? ?（ ?、?? （ 、 ）?? （ 、 ）??????????? （ ?、（ ??、??）
、???、?、?、?、?、?、?
「???」??????、???????????、
』
1
》?（??????、??）（???????、? ）
；
???????????
???）
（????）
?????????
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?????????「??」????、?????「?」「??」????????????。
?????っ????????????????????????っ???（?）?? ? ?（?）?? ?????（?）?? ??? （?）
（?）『????』????「??」
?????????っ???? （ 、 ）?? ? 、 ）
???????????????、???????????????????????????????
?、?????????〈???〉。
???》 「 ???????????? 」（ ）
『????」?、???「??」??????????「???」???????、????????????? ? ? 、? ? ?????。
← っ ?? ? ????? ? ? ???、????????????「??
ぱ
L一一
???????????「??」「?」????????????????????????」
←
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｢源氏物語』とジェンダー
｜????????〈???〉??????ー????
。「????」????????????????????ィ?ィ???、「??????っ???????、?
??????????????」「???????????????」????????????ィ?ィ??
「 ???」?????????? ?… （ ） 「?」???? ?。「 」 っ ? ? 、????「???」??????、????????
????? ? 。I乙1 ｜????
?」
?? ?????? ??? （ ）
?》???????????????????（???）?、????????????ょ?。???「?←???（???）?「??」???「 」 、??????「?」?? 。??? … ? ? ? ? （? ? ）
???????????????????????????（??）
? ? ? （? ）? 、「 」 、
?????? ??っ??????????
（????）
｜?????????????????（
1房F
－1／0－
???（??
????????
???????? ?? ????????????????（??、??）? （? 、??）（ 、 ）（ ? ） ??ェ??ー??? ー
???????????ィ?ィー「?」?????「?」??、???????〈???〉????????? ? 、?????、??????。???〈 〉 ? ??? ??? ? ?ェ? ー ー?? ー???っ?? 。???????????
??????????〉
??????????????
（??????、??????）
??????????????????「?????」???????。
????????「?」?????。??????????????????????「??（???? ? ? ?、 、「? ??? ィ ィ」 ???。
???????????、??????????っ???。
｜?????????????
1局戸
－1／0－
『源氏物語」とジェンダー
｜??????????????????
?????????????。
←、
､、
Y工二
1ユー
ー〆 ???、??????、 ?
??????????
???????????????、????「?????????」（?????、??????）????。「 、 ? ? 、 ?? 、 ? ??? ???? 。」 。
（????）
「?????」（???????） 「 」（ 、 、????「???」?????? ） ?。??? （?）。
?、?????????????????、???????????????????????????? ? 、 ?????????? ? っ ????。
1局局
－1／／－
????〈?〉
｜????????????????????? ?ー ? ??????ー????????
????（????）???．????（?‐???）??????「???」??????。? ? ??????????????????????????（??? ）
????????????。?…??
??????????????、?????????????、
????、? （ ? 、 ）
????? ???
? ?、????????????、
．?????
???。
???????????????????????????????????、??????????
??????????? ?? ?? ? ?? ??????。
??????
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｢源氏物語」とジェンダー
????????????（?） ??? ??????????????????
????????????????????……????????
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